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Resumen 
La redacción de un proyecto de investigación y con posterioridad de la tesis de grado o posgrado en 
Ciencias Sociales, supone incertidumbre y dicultades que pueden representar un obstáculo al 
momento de concluir diferentes carreras. Estos desafíos, muchas veces tienen que ver con la falta 
de conocimiento respecto a cómo estructurar la tesis y qué aspectos son centrales a tener en cuenta 
al momento de la evaluación o validación del conocimiento científico por parte de los tribunales de 
tesis. Atentos a esta necesidad en este curso virtual se ofrecen herramientas de autoevaluación 
para una redacción crítica y coherente de la propia tesis. Para lograr este propósito, el curso prevé 
un trabajo intenso a partir del análisis de distintos ejemplos y casos prácticos que permitan sortear 
con éxito esta instancia. 
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